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Глобальная конференция
по первичной медико-санитарной помощи
25–26 октября 2018 года в Астане проведено крупное мероприятие международного уровня, 
приуроченное к 40-летию Алма-Атинской декларации, — Глобальная конференция по первичной 
медико-санитарной помощи «От Алма-Аты к всеобщему охвату услугами здравоохранения и целям 
устойчивого развития».
В этом году мир отмечает 40-ю годовщину Алма-Атинской декларации, принятой 12 сентября 1978 г. 
Международная конференция по первичной медико-
санитарной помощи, организованная правительством 
Казахстана, Всемирной организацией здравоохранения 
(ВОЗ) и ЮНИСЕФ и объединившая представителей 140 
государств-членов ВОЗ, международных организаций 
и мировой академической элиты, подтвердила свою 
приверженность цели «Здоровье для всех» — защите 
и укреплению здоровья всех людей со стороны мировых 
правительств, работников здравоохранения и мирового 
сообщества в целом. Состоявшаяся конференция вновь 
подтвердила принципы первоначальной декларации 
и подчеркнула важность первичной медико-санитар-
ной помощи для достижения по-прежнему актуальных 
совместных целей в XXI веке.
Специалисты из разных стран, принявшие учас-
тие в мероприятии, поделились своими впечат-
лениями в виде коротких докладов с коллегами из 
Международной ассоциации педиатров (International 
Paediatric Association, IPA). Все материалы с конферен-
ции доступны на официальных сайтах ВОЗ, ЮНИСЕФ 
и других органов ООН. 
Юбилейная конференция Астана-2018 объединила 
около полутора тысяч участников — ведущих представи-
телей ВОЗ, ЮНИСЕФ, министров здравоохранения, лиде-
ров национальных педиатрических ассоциаций, паци-
ентских ассоциаций, сообществ и других общественных 
организаций.
Посол доброй воли ВОЗ в Китае James Chau вме-
сте с признанным во всем мире педиатром и ученым 
в сфере борьбы с туберкулезом и ВИЧ из Индии Soumya 
Swaminathan открыли мероприятие дискуссией о ключе-
вой роли первичной медико-санитарной помощи в дости-
жении всеобщего охвата населения в ХХI веке услугами 
здравоохранения — профилактикой, ведением больного 
и его реабилитацией.
Представитель ЮНИСЕФ Ted Chaiban в своем высту-
плении заявил, что оказываемая медицинская помощь 
должна быть целенаправленной и доступной для всех, 
начиная от детей и заканчивая пожилыми пациентами.
Профессор Гарвардского университета (США) Rifat 
Atun в докладе «О первичной медицине для всех — от 
детей до взрослых» подчеркнул очевидную важность воз-
рождения первичной медико-санитарной помощи. 
Министры здравоохранения и другие заинтересо-
ванные лица из Казахстана, России, Австрии, Японии, 
Финляндии, Сальвадора, Уганды, Ганы, Самоа, Намибии, 
Кубы, Ливана, Чили, Ирана, Гватемалы и др. в сво-
их выступлениях озвучили ключевые цели декларации, 
а именно солидарность, взаимопомощь, преимуще-
ственное право на здоровье и равный доступ к меди-
цинской помощи для всех жителей планеты. Отдельные 
комментарии касались необходимых фактических дей-
ствий и инвестиций, расширения прав и возможностей 
сообществ, многосекторальных действий по реформиро-
ванию и интеграции всех основ первичной медико-сани-
тарной помощи в целях адаптации к условиям конкрет-
ной страны и предоставления высококачественных услуг 
в сфере общественного здравоохранения.
Выступления представителей власти разных стран 
касались совместной работы в концепции сохранения 
здоровья и достижения целей декларации. Основными 
директивами, помимо принятия активного участия 
во внедрении/реализации современных технологий, 
достижения максимальной доступности качественной 
медицинской помощи для всех, должны стать воспи-
тание ответственности за здоровье и личное участие 
каждого. Нет сомнений в том, что в условиях профилак-
тики и раннего выявления патологических отклонений 
первичная медико-санитарная помощь выступает как 
медицинское сопровождение на протяжении всей жиз-
ни человека.
Henrietta Fore, генеральный директор Детского фонда 
ООН (UNICEF), заявила о невозможности получать меди-
цинское обслуживание низкого качества, что настало 
время для построения будущего, внедрения инноваций 
во всем — в диагностике, доступности и качестве обслу-
живания.
Более того, участники встречи, призывающей услы-
шать ответы на конкретные вопросы конкретного 
пациента, высказанные, в частности, представителем 
молодежи Украины, повлияли на достижение целей 
и соблюдение лечения для двадцатилетнего пациента 
с ВИЧ-инфекцией. На Конференции прозвучал призыв 
к «целостному и синергетическому» подходу в здра-
воохранении, созданию его совместимых систем, 
а также, что немаловажно, повсеместной доступности 
страховой медицины для всех. Были одобрены обра-
зовательная деятельность на всех уровнях, которая 
может способствовать улучшению состояния здоро-
вья населения мира, а также волонтерское движение 
и работа инициативных групп. Была подчеркнута роль 
личной ответственности в обеспечении здравоохране-
ния, несмотря на увеличение доступности современ-
ных технологий. 
Участники мероприятия, отметив, что здоровье насе-
ления является результатом устойчивого развития миро-
вого сообщества, а качество здравоохранения напря-
мую связано с качеством жизни, выразили уверенность, 
что Глобальная конференция в Астане позволит найти 
ответы на широкий круг вопросов. 
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